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Summary
This study examined the change of the past ten years in the student's apartment building of Yamagata 
university in Tsuruoka, Yamagata Prefecture. With the results of this study the following points are clear: ① The 
ratio of rent burden on student's cost of living tends to increase under the influence of economic depression. ② It 
is more difficult for a student to choose a low-rent apartment in Tsuruoka than in Yamagata city. ③ This condition 
becomes advantageous for the supplier of the apartment and disadvantageous for the person renting the 
apartment. This is because they have no other option but living in a high-rent apartment. 
In order for the younger age group represented by college students to get a better living standard, they should 
demand for low-rent and high quality apartments and not accept immediately the prices proposed. It is the 
responsibility of local governments to provide cheap and good public housing. It is necessary to consider housing 
for unmarried students where they can easily move.




















































































































































国立 公立 私立 平均 国立 公立 私立 平均 国立 公立 私立 平均
2006 1,769,000  1,635,600  2,467,200  2,234,500  529,400  477,900  510,300  513,500  29.9 29.2 20.7 23.0
2008 1,716,200  1,682,900  2,383,300  2,163,100  495,400  487,200  466,000  475,100  28.9 29.0 19.6 22.0
























自� �  887,500  155,500  48,800  38,100  106,100  97,400  ― 40,600  132,900  100,500  1,607,400 
学 �  821,000  158,600  52,100  50,400  17,200  231,900  311,200  34,800  128,400  93,600  1,899,200 
下宿・アパート等 842,200  129,800  51,900  42,200  21,100  266,200  487,000  39,700  147,300  107,300  2,134,700 
平均 866,000  145,600  50,200  40,400  67,800  171,100  208,400  39,900  138,300  102,800  1,830,500 
構成比
自� �  55.2 9.7 3.0 2.4 6.6 6.1 ― 2.5 8.3 6.3 100.0
学 �  43.2 8.4 2.7 2.7 0.9 12.2 16.4 1.8 6.8 4.9 100.0
下宿・アパート等 39.5 6.1 2.4 2.0 1.0 12.5 22.8 1.9 6.9 5.0 100.0
平均 47.3 8.0 2.7 2.2 3.7 9.3 11.4 2.2 7.6 5.6 100.0
資料：独立行政法人日本学生支援機構「学生生活調査」（2010年度）より作成
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居住地域 年度 国立 公立 私立 平均
金　額
東京圏
2006 1,953,500  1,867,600  2,582,000  2,520,500 
2008 1,970,500  1,823,000  2,532,400  2,484,200 
2010 1,916,200  1,792,100  2,480,400  2,413,400 
京阪神
2006 1,879,500  1,615,700  2,286,900  2,195,000 
2008 1,919,000  1,763,600  2,321,800  2,223,800 
2010 1,825,300  1,596,500  2,251,600  2,131,200 
その他
2006 1,732,800  1,630,600  2,425,600  2,081,700 
2008 1,665,100  1,667,000  2,275,000  1,983,300 
2010 1,655,700  1,600,800  2,295,600  1,955,000 
全 国 
2006 1,769,000  1,635,600  2,467,200  2,234,500 
2008 1,716,200  1,682,900  2,383,300  2,163,100 
2010 1,700,400  1,605,600  2,364,400  2,116,400 
増　減
東京圏
2006 100  100  100  100 
2008 101  98  98  99 
2010 98  96  96  96 
京阪神
2006 100  100  100  100 
2008 102  109  102  101 
2010 97  99  98  97 
その他
2006 100  100  100  100 
2008 96  102  94  95 
2010 96  98  95  94 
全　国
2006 100  100  100  100 
2008 97  103  97  97 






















































2000 142  169  311  581  293  74  367  1,259 
2005 139  186  325  557  304  77  381  1,263 
2010 123  117  240  368  253  83  336  944 
構成比
2000 11 13 25 46 23 6 29 100
2005 11 15 26 44 24 6 30 100















2005 661 450 125 27 1 ― 1,264 
2010 514 315 81 33 9 1 953 
構成比
2005 52  36  10  2  0  ― 100 
2010 54  33  8 3 1  0  100 
資料：山形大学「学生生活実態調査報告書」（各年度）より作成
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年 度  4 ��以下 6�以下 8�以下 10 �以下 その他 無回答 計
実　数
2005 66 289 652 197 57 ― 1,261 
2010 42 187 488 175 59 2 953 
構成比
2005 5  23  52  16  5  ― 100 















2005 195 100 34 935 ― 0 ― 1,264 
2010 143 55 21 734 0 0 0 953 
構成比
2005 15  8  3  74  ― 0  ― 100 




年 度  満足し�いる 我慢し�いる 転居したい その他 無回答 計
実　数
2005 877 261 114 12 ― 1,264 
2010 737 155 57 4 2 955 
構成比
2005 69  21  9  1  ― 100 






































年　度 大　学 大学生協 不動産業者 合　計
2008 1 6 18 25
2009 1 20 19 40
2010 1 7 13 21
2011 1 2 9 12
2012 0 7 14 21
合　計 4 42 73 119
構成比 3 35 61 100





年　度 一戸建� 共同住� 学生� 合　計
2008 0 24 1 25
2009 2 37 2 41
2010 0 19 1 20
2011 0 11 1 12
2012 2 18 0 20
合　計 4 109 5 118
構成比 3 92 4 100
前回構成比 1 89 10 100
資料：学生住�実態調査（各年度）より作成
　注：前回構成比は前回調査の結果を引用．
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10 畳 20％→ 34％，12〜14 畳 39％→ 13％，14〜16 畳 2％










～3.0 3.0～3.5 3.5～4.0 4.0～4.5 4.5～5.0 5.0～5.5 5.5～6.0 6.0～ 合　計
2008 3 8 6 5 1 1 1 0 25
2009 3 7 7 13 10 1 0 0 41
2010 1 3 8 5 3 1 0 0 21
2011 2 2 3 4 1 0 0 0 12
2012 2 4 6 8 0 1 0 0 21
合　計 11 24 30 35 15 4 1 0 120
構成比 9 20 25 29 13 3 1 0 100








6～8 8～10 10～12 12～14 14～16 16～ 合計 1 2 3 4 合計
2008 6 4 5 6 2 2 25 20 4 0 0 24
2009 5 13 4 5 7 3 37 25 10 0 0 35
2010 3 9 6 2 1 0 21 13 3 0 0 16
2011 2 5 2 0 0 3 12 10 2 0 0 12
2012 1 8 5 2 3 0 19 15 4 0 0 19
合　計 17 39 22 15 13 8 114 83 23 0 0 106
構成比 15 34 19 13 11 7 100 78 22 0 0 100
前回構成比 18 20 21 39 2 － 100 78 19 1 2 100
年　度
水回り（バス・トイレ） 築後（年）・新築 構　造
個� 共同 合計 新築 1～5 5～10 10～20 20～ 合計 木造 鉄骨 ＲＣ 合計
2008 15 9 24 0 0 9 9 4 22 8 6 8 22
2009 36 5 41 3 5 9 12 11 40 14 14 10 38
2010 18 2 20 1 3 8 5 4 21 12 2 5 19
2011 10 2 12 0 3 3 3 3 12 8 1 3 12
2012 19 2 21 0 1 8 9 3 21 13 2 5 20
合　計 98 20 118 4 12 37 38 25 116 55 25 31 111
構成比 83 17 100 3 10 32 33 22 100 50 23 28 100















































な　し 0.5 �� 1�� 2�� 3�� 6�� 合　計
2008 2 0 11 6 0 0 19
2009 2 0 17 13 1 0 33
2010 1 0 10 5 0 1 17
2011 1 0 3 4 0 0 8
2012 1 0 10 4 1 1 17
合　計 7 0 51 32 2 2 94
構成比 7 0 54 34 2 2 100
前回構成比 13 1 54 29 2 3 100
年　度
権利金（礼金）
な　し 0.5 �� 1�� 2�� 3�� 6�� 合　計
2008 3 1 11 4 0 0 19
2009 5 0 15 11 1 0 32
2010 3 0 8 6 0 0 17
2011 3 0 3 2 0 0 8
2012 3 0 10 2 0 1 16
合　計 17 1 47 25 1 1 92
構成比 18 1 51 27 1 1 100
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　自転車は 1〜5 分 16％→ 21％，5〜10 分 49％→ 38％，








年　度 0～10％ 10～20％ 20～30％ 30～40％ 40～50％ 50～60％ 60～70％ 70～80％ 80％～ 合　計
2008 0 0 1 3 12 3 3 0 0 22
2009 1 0 1 6 10 12 4 1 1 36
2010 1 0 0 4 8 6 0 1 0 20
2011 0 0 1 5 4 2 0 0 0 12
2012 0 0 1 3 4 7 3 1 0 19
合　計 2 0 4 21 38 30 10 3 1 109
構成比 2 0 4 19 35 28 9 3 1 100





年　度 有 無 合　計
2008 0 25 25
2009 0 40 40
2010 1 20 21
2011 1 11 12
2012 1 20 21
合　計 3 116 119
構成比 3 97 100





年　度 有 無 合　計
2008 22 3 25
2009 32 8 40
2010 15 6 21
2011 9 2 11
2012 18 3 21
合　計 96 22 118
構成比 81 19 100









1～5 5～10 10～15 15～20 20～25 合　計
2008 1 1 1 2 0 5
2009 5 3 1 4 0 13
2010 1 5 2 1 0 9
2011 2 2 0 0 0 4
2012 1 5 2 0 0 8
合　計 10 16 6 7 0 39
構成比 26 41 15 18 0 100
前回構成比 13 38 27 16 7 100
年　度
時間（分,自�転�）
1～5 5～10 10～15 15～20 20～25 合　計
2008 4 6 8 1 0 19
2009 5 14 6 0 0 25
2010 3 5 2 2 0 12
2011 2 1 5 0 0 8
2012 2 3 6 1 0 12
合　計 16 29 27 4 0 76
構成比 21 38 36 5 0 100
前回構成比 16 49 32 3 0 100
年　度
時間（分,自�動�）
1～5 5～10 10～15 15～20 20～25 合　計
2008 1 0 0 0 0 1
2009 0 1 1 0 0 2
2010 0 0 0 0 0 0
2011 0 0 0 0 0 0
2012 0 0 0 0 0 0
合　計 1 1 1 0 0 3
構成比 33 33 33 0 0 100
前回構成比 13 50 38 0 0 100
年　度
時間（分,合計）
1～5 5～10 10～15 15～20 20～25 合　計
2008 6 7 9 3 0 25
2009 10 18 8 4 0 40
2010 4 10 4 3 0 21
2011 4 3 5 0 0 12
2012 3 8 8 1 0 20
合　計 27 46 34 11 0 118
構成比 23 39 29 9 0 100
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総合性 広　さ 水回り 遮　音 家賃等 合　計
2008
良い 7 10 6 2 5 30
やや良い 4 6 2 3 6 21
普�通 10 4 10 8 10 42
やや悪い 2 3 4 4 3 16
悪い 2 2 3 8 1 16
合　計 25 25 25 25 25 125
点　数 3.5 3.8 3.2 2.5 3.4 16.3
平均点 3.3
2009
良い 4 13 9 2 5 33
やや良い 14 11 11 7 2 45
普�通 16 14 14 9 17 70
やや悪い 5 1 6 12 15 39
悪い 1 1 1 11 2 16
合　計 40 40 41 41 41 203
点　数 3.4 3.9 3.5 2.4 2.8 16.0
平均点 3.2
2010
良い 6 10 7 1 2 26
やや良い 6 2 2 5 1 16
普�通 4 4 6 4 7 25
やや悪い 4 3 4 2 8 21
悪い 1 2 2 9 3 17
合　計 21 21 21 21 21 105
点　数 3.6 3.7 3.4 2.4 2.6 15.6
平均点 3.1
2011
良い 3 7 4 2 3 19
やや良い 3 2 2 1 3 11
普�通 3 2 3 1 4 13
やや悪い 3 1 2 4 2 12
悪い 0 0 1 4 0 5
合　計 12 12 12 12 12 60
点　数 3.5 4.3 3.5 2.4 3.6 17.3
平均点 3.5
2012
良い 3 9 6 2 2 22
やや良い 7 6 6 2 4 25
普�通 9 5 6 5 7 32
やや悪い 1 1 3 4 8 17
悪い 1 0 0 8 0 9
合　計 21 21 21 21 21 105
点　数 3.5 4.1 3.7 2.3 3.0 16.6
平均点 3.3
5 年平均




点　数 3.3 3.9 3.4 2.3 3.4 16.2
平均点 3.2
資料：学生住�実態調査（各年度）より作成





































年　度 ある あった ない 不明 合　計
2008 0 0 20 5 25
2009 0 0 29 11 40
2010 0 0 17 4 21
2011 0 1 10 1 12
2012 0 0 15 6 21
合　計 0 1 91 27 119
構成比 0 1 76 23 100







有 無 その他 合　計 市営住� �営住� いずれか 学生� 合　計
2008 4 21 1 26 2 2 0 2 6
2009 4 35 3 42 2 5 0 1 8
2010 5 17 0 22 2 1 0 3 6
2011 0 12 1 13 0 0 0 0 0
2012 2 17 1 20 1 0 0 3 4
合　計 15 102 6 123 7 8 0 9 24
構成比 12 83 5 100 29 33 0 38 100
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居住地 大　学 大学生協 不動産業者 合　計
山形市 19（11） 59（76） 23（13） 100（100）
鶴岡市  3  （9）  35（29） 61（62） 100（100）
資料：学生住�実態調査（各年度）より作成






～3.0 3.0～3.5 3.5～4.0 4.0～4.5 4.5～5.0 5.0～5.5 5.5～6.0 6.0～ 合　計
山形市 27（9） 19（12） 26（22） 14（29） 11（18） 3（5） 0（4） 1（1） 100（100）
鶴岡市 9（6） 20（20） 25（19） 29（32） 13（17） 3（3） 1（3） 0（0） 100（100）
資料：学生住�実態調査（各年度）より作成



















































な　し 0.5�� 1�� 2�� 3�� 6�� 合　計
山形市 22（20） 0（0） 47（56） 28（21） 1（0） 1（4） 100（100）
鶴岡市 7（13） 0（1） 54（54） 34（29） 2（2） 2（3） 100（100）
居住地
権利金（礼金）
な　し 0.5�� 1�� 2�� 3�� 6�� 合　計
山形市 30  （7） 0（0） 43（48） 24（42） 1（1） 1（2） 100（100）
鶴岡市 18（23） 1（1） 51（56） 27（17） 1（1） 1（3） 100（100）
資料：学生住�実態調査（各年度）より作成






0～10％ 10～20％ 20～30％ 30～40％ 40～50％ 50～60％ 60～70％ 70～80％ 80％～ 合　計
山形市 2（1） 9（3） 10（6） 25（21） 26（37） 20（18） 6（8） 1（3） 1（3） 100（100）
鶴岡市 2（9） 0（0） 4（5） 19（17） 35（35） 28（23） 9（9） 3（2） 1（0） 100（100）
資料：学生住�実態調査（各年度）より作成
　注：1）2008 年度か� 2012 年度の�間合計により算出．
　 2）��内の数値は前回調査の結果を引用．    
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年　度 高い やや高い 同じ やや安い 安い 合　計
2008 9 8 3 3 1 24
2009 9 11 11 6 1 38
2010 4 5 2 5 0 16
2011 0 4 0 4 0 8
2012 3 8 6 0 1 18
合　計 25 36 22 18 3 104
構成比 24 35 21 17 3 100








高い やや高い 同じ やや安い 安い 合　計
2008 6 2 12 0 0 20
2009 3 2 20 1 2 28
2010 1 4 6 1 0 12
2011 1 0 3 1 0 5
2012 0 2 12 0 0 14
合　計 11 10 53 3 2 79
構成比 14 13 67 4 3 100
前回構成比 8 8 56 10 17 100
年　度
権利金（礼金）
高い やや高い 同じ やや安い 安い 合　計
2008 4 2 12 0 0 18
2009 3 3 17 0 2 25
2010 1 3 6 1 1 12
2011 1 0 3 1 0 5
2012 0 1 11 1 0 13
合　計 9 9 49 3 3 73
構成比 12 12 67 4 4 100
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良い やや良い 同じ やや悪い 悪い 合　計
2008 3 5 6 9 3 26
2009 3 5 12 17 5 42
2010 1 1 5 10 5 22
2011 0 4 3 4 1 12
2012 5 6 5 3 1 20
合　計 12 21 31 43 15 122
構成比 10 17 25 35 12 100
前回構成比 12 28 26 24 9 100
年　度
�市景観
良い やや良い 同じ やや悪い 悪い 合　計
2008 4 6 6 9 1 26
2009 8 12 8 11 3 42
2010 4 10 3 4 1 22
2011 4 4 0 4 1 13
2012 4 10 2 3 1 20
合　計 24 42 19 31 7 123
構成比 20 34 15 25 6 100
前回構成比 17 32 24 19 8 100
年　度
文化環境
良い やや良い 同じ やや悪い 悪い 合　計
2008 2 3 6 10 5 26
2009 2 2 8 17 13 42
2010 1 6 5 5 5 22
2011 0 3 4 4 2 13
2012 1 0 3 10 6 20
合　計 6 14 26 46 31 123
構成比 5 11 21 37 25 100
前回構成比 4 12 13 41 30 100
年　度
学生の就学条件に対する鶴岡市役所の支援
良い やや良い 同じ やや悪い 悪い 合　計
2008 0 0 17 6 0 23
2009 1 0 22 13 5 41
2010 0 0 10 5 7 22
2011 0 0 7 5 1 13
2012 0 0 11 6 2 19
合　計 1 0 67 35 15 118
構成比 1 0 57 30 13 100
前回構成比 0 2 69 19 11 100
年　度
学生の就学条件に対する地域社会の支援
良い やや良い 同じ やや悪い 悪い 合　計
2008 0 0 14 7 2 23
2009 1 5 14 13 8 41
2010 0 0 9 8 5 22
2011 0 0 6 5 2 13
2012 0 1 12 4 2 19
合　計 1 6 55 37 19 118
構成比 1 5 47 31 16 100






































































2008 2.8 3.1 2.5 2.7 2.5 2.7
2009 2.6 3.3 2.1 2.5 2.5 2.6
2010 2.2 3.5 2.7 2.1 2.2 2.6
2011 2.8 3.5 2.6 2.5 2.3 2.7
2012 3.6 3.7 2.0 2.5 2.6 2.9
�間平均 2.8 3.4 2.4 2.5 2.4 2.7
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山形市の人口は，254,244 人，世帯数 96,560 世帯，
面積381.58 km2，人口密度666.4人/km2である．
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